Предложения по развитию проекта создания в Минске Межгосударственного центра электронной торговли by Паньшин, Б. Н.
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????? ???????, ???? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ?????? 
???????? ??? ????????. ???? ? ??????? ? ???????? ?? ???????? ??? ?? 
???????? ?????? ?????????? ??, ???????, ????? ????????????, ?? ? 
?????????? ?? ???????? ?? ? ?????? ??????? ?????????? ???? ????? ???????? 
???????????? ?????????. ??? ???????? ???????? ??? ???????????? ??????? 
????? ??????????????? ????????, ??? ????????????? ?????????? ??? ????????-
????????, ????????????????? ???????????? ????????-????????? ? ?. ?. ? ??? 
?????????? ?????? ???????? IT-?????????? ? ????????????? ???????????????? 
??????????? ?????? ???????????? ?????????. 
??????????? ?? ???????? ??????? ???????? ? ?????? 
??????????????????? ?????? ??????????? ???????? 
??????? ????? ??????????  
?????????? ???????? ??????????? ??? 
???? ? ?????? ??????? ???????? ??????????????????? ?????? ??????????? 
???????? 
????:  
?? ????????????? ???????? ??????????? ????????? ? ?????????? ???????? 
? ? ?????? ??????? ????????? ??????;  
?? ??????????????? ??????????? ??????????? ? ??????????? ????????? 
?????????????? ?? ????????????? ????? ??????? ? ????? ? ???????? 
???????????? “????? ?????????”;   
?? ?????????? ??????? ?????? ? ???????? ?????????????-????????????? 
?????? ?????????? ???? ????????, ??????????? ????????? 
??????????????????? ? ??????? ? ????????????? ?????????????? 
????????????; 
?? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ? ???????? 
???????????????? ????????? ????????? ???????????????????, ? ????? ? 
????? ?????? ? ???????? ???????, ?????????? ????????????????? 
??????? ?????????????? ????????? ??????????????????? ? ?????????? 
????????;  
?? ???????? ?????????????? ??????? ???? ? ????? ???????????? ???????. 
??????: 
?? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????????? 
?????????? ? ???????? ???????, ??????????? ????????????? 
???????????? ????? ?????????????? ??????????;  
?? ???????? ? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ??????????? 
???????? ??????? ?? ???? ????????? ?????????????? ????????? 
??????????????????? ? ?????????????-?????????? ?????? ??????????? 
????????????? ???????? ?????. 
?? ???????? ?????????????????? ??? ? ?????? ?????? ? ????? ????????? 
???????????????????. ?????????? ????? ?? ??????????? ????????? 
?????????????? ??????????????????? ? ?????????????-?????????? 
?????? ??????????? ????????????? ???????? ?????. 
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?? ???????????? ??????-??????????? ??????????? ????????, ???????? ? 
?????????? ??????????? ???? ??????? ???? ? ?????????????? 
????????????????, ??????? ?????????????? ????????????? ??????? ? 
?????????? ????????, 
?? ????????????? ???????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????? 
???? ????????; ???????? ?? ???? ?????? ???????????, ??????????? 
??????? ???????? ??????-???????. 
?? ?????? ? ???????????? ??????? ??????????, ??????????? ???????? 
???????, ??????????????? ???????? (?????????) ????????, ?????????? 
??????????????? ? ????????? ????????; 
?? ????????  ?????? ??????? ????? ? ??????? ? ????????. 
?? ???????? ? ?????????? ??????????? ??????-?????????? ? ??????? 
??????????? ???????? ? ?????????? ? ??????? ???????? ????? ???????, 
????? ?????????????? ???????????? ??????? ? ?????????? ??  ???????? 
?????, 
?? ?????????? ????? ????????????? ???? ???????? ?? ???? ??????????? ? 
??????? ???????? ??????-??????? ??????????? ?????? ? ???????? 
???????????????????. 
?? ?????? ???????????? ?????? ? ???????? ??????????????????? ? 
???????? ?????????????????? ?????????????? ????????. 
?? ???????? ????????? ???????????-??????????? ??????, ????????? 
???????????? ????????? ???????. ???????? ?????????????? ?????? ? 
???????? ??????????????????? ???????????? ????? ?????????????? 
??????????, ???????? ??????? ?????? ? ?????????????-????????????? 
???????? ?????????? ???? ???????? ??? ???? ????? ????????. ????????? 
???????????? ????????? ????? ??????? ? ????????????, ????????? 
?????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ?? ?????????????? 
??????. 
?? ?????????? ??????????? ????????????? ??? ?????? ? ????????? 
????????? ? ????? ? ????? ??????????? ???????? ??????????????? 
??????? ?? ???? ??????????? ??????????? ???????? ? 
???????????????? ??????-???????????, 
?? ??????????? ?????????? ??????? ???????? ? ???????? ????????,  
?? ??????????? ??????????? ????? ? ?????????????? ???????????, 
?????????????? ???????? ? ??????????????????? ???????????? ? 
???????????,  
?? ??????????? ?????????? ? ??????? ??????, 
?? ???????? ?????? ???????????? ?????? ??? ????????, ????????? ? 
???????? ??????????; 
??????????? ???????? ? ?????? ??????????????????? ?????? 
??????????? ???????? 
?????????? ???????? ???????? ????????????? ???????????? 
????????????? ????????????, ?????????????? ? ?????????????? 
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????????????. 
??????? ?????????? ????????? ? ?????? 1000-???????? ????? (?? 
???????? ?? ????? ? ?? ??????????? ?? ??????) ? ?????????? ?????????? 
????????? ? ???????-???????????? ???????. ? ???????????? ? ????? ????????? 
????????????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ????????? ???????? 
??????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????????????, ??? ??????????? ??????????  
??????????, ??? ? ????? ?????????? ???????? ??????? ? ??????????? 
????????? ???????????. 
?????????? ????????, ??????? ???????????? ????????? ??????? ? ?????? 
???????????? ??????????, ??????? ?????? ???????????? ????? ??????????, 
???????????? ????? ?????????? ????? ??? ????????? ????? ??????????. 
??????????? ?????????????? ? ????????? ?????? ????? ???????? ???????? ? 
????????????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ??????.  
???????? ???????????? ???? ??????????? ? ???????????? 
?????????????? ?????????????? ??? ??????????? ???????? ????????? 
??????????? ?? ???????? ?????? ? ?????????????? ?????????? ?????? ? 
???????? ??????? ? ??????????? «??????–??????» ???????? ????? ???????????  
«??????–?????????????», ??????????, ??????? ???????, ???????? 
??????????? ???????? ???????? ??? ??????????????? ????????  ? ???????. 
????????? ??????? 
? ?????? ??????? ????????????????? ????????? ????????? ??????: 
1) ??????-???????????? ??????????? ???????? ?? ???????? ????????-
?????? ????????????? ???????????????????? ? ????????? ? ???????? ??????? 
???????? ???? ????????-???????; 
2) ???????????? ?????? ?? ???????? ??????????????, ?????????????? 
????????? ???????????? ???????? ????????-???????????? ? ??????? ???????? 
????????-?????????; 
3) ??????????? ? ?????????? ?????? ?????????????-????????????? ???? 
? ??????????? ? ??????? ???????? ??????????? ???????? ? ????????. 
??????????? ??????????? ?????????: 
1) ? ?????????????????? ?????? ?????????????? ????-?????? ???? 
(www.export.by), ?????????? ???????? ? ??????????? ????????????-
??????????? ??????? ? ????? ? ??????????? ??????? ??????? ??????????? 
????????: ?????????, ??????????? ????????, ???????????? ???????? 
???????????, ?????????? ?? ???????? ?????????? ?????????????? ?????? ? 
???????? ????????? ???????????, ???????? ??????? ??????????? ????????. 
2) ??????????????????? ???????????? ??????????? ?? ???????????? 
??????? ???? ? ?????????? ??? ?????? ? ???????????????, ???????????-
?????????????? ?  ????????-???????????????  ????????; 
3) ? ???? ? ??? «??????? ?????? ??????????» ??????????? 
?????????? ?????????? ????????????? ???????? ??????? ?? ?????? ????????? 
?????? ?? ??????????? ?????????». 
4) ?????????? ????? ?????????????? ???? ? ?????????????? ?????? 
???????????????? ???????????, ?????????, ??????? ???????????, ????????? 
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???????????? ?? ?????????? ???? ? ????????????? ??????????? ???????? 
????? Trade Point. 
5) ? ??? ????????? ? ????????? «??????????» ??????????? ?????? 
???????? ?????????????????? ??????????? ???????? ???????? ??? ?????????? 
?????????? ?????? ????????? ? ?????? ?.??????. 
6) ???????????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ????????? 
???????? ??????????? ????????. ??????????? ?????????? ??????????????, 
????????????? ? ???????????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ? 
??????????, ???????????? ????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ? 
??????? ?????????? ?? ???????? ??????????????, ?????????????? 
?????????? ? ??????????? ??????. 
???????? ?????? ?????????: 
- ???????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ????? ?? 
??????????? ?????????? ?????? ? ????????????? ???????? ??????,  
- ?????? ??????????????? ???? ? ????????????? ????????? ?????????? 
???????, 
- ?????? ??????????? ? ????? ?????????????? ?????????????? ? 
???????????????????? ?????,  
- ???????????? ??????????? ????????? ??????, 
- ????????? ???????????? ????????? ?? ??????????? ?????????? ? 
??????? ? ?????, 
- ???????? ???????? ????? ?????????. 
??????????? ???????? 
????? ????????? 
???????? ????????????? ??????? ???? ?? ???? ??????????? 
????????????? ???????? ????? 
???????????? ?????? ???????? ?????????? ??? ???????????: ??????????? 
???????? ? ?????????????? ????????? ????????????????, ??? ????????? 
?????????? ??????????? ????????? ???????  ???  ???????? ??????????????  
?????????????? ????????? ?????????? ???????? ?? ???????????  ????? ? 
????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ? ????????? ???????? 
???????? ???  ?????? ? ???????? ???????. 
???? ?????? ?????????? ???????? ???????? ? ?????, ????????  
????????????????? ?????????? ? ????????, ?????? ?? ???????? 
?????????????-????????????? ?????, ??????????? ? ????? ?????????? ? 
??????????? ????????????????, ???????????? ? ??????????? ??????, 
??????????????? ??????, ??????????????? ? ?????????? ???????, ? ????? 
??????-?????????? ??? ????????-??????????????????? ? ????????????? 
??????????????? ?????? ???????????? ????????????????????? ??????? ? 
???????????? ? ?????????????? ??????????? ? ?????????. 
??????????? ???? ??? ???????? ??????????? ?? ???????? ???? 
????????? ?? ??????????????? ?? ???????????????? ?????? ?????? 
???????????????? ??????????????? ? ????????????????? ??????????? ?  
?????????? ? ?????????? ??????? ????, ? ??????????? ????? ?? ???????? 
?????? ?????????????? ????????? ??????????????????? ???????????? ? 
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???????????? ?????????? ???? ??????????? ???????? (?????????????????? 
????????? ?? ???????? ????? ?????????????-????????????? ??????? ?  
???????  ??????????? ???????? ? ???????  ??????????? ? ? ??????? ??? ? ? 
?????? ????????????). 
??????????????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????: 
- ?????????????? – ????, ?????????, ?????? ? ???????? ??????????. 
- ?????????????? – ???????? ???????????? ?????????????? ????????? 
????. 
- ??????????????? ???? – ?????????? ???????????? ????????????  ? 
?????? ??????? ???????? ? ??????????? ????????? ?? ?????? ??????????? 
????????? ????????.  
??????????????? ?????? ??????? ???? ?????????? ???????? 
????????????, ???????????? ? ???????????????? ???????????, ??????????? 
????????????? ??????????? ? ???????????? ? ?????????? ????????? ???? 
?????? ? ???????????????-???????????? ???????????? ? ???????????? 
?????????? ???????. 
???????? ??????????? ?????: 
1. ???????? ??????? ??????????? ???????? ?? ???? ???????????? ??????? 
????????? ??????????????????? ? ?????????????-?????????? ?????? 
??????????? ????????????? ???????? ?????. ????? ???????? ????????? 
??????????????? ??????? ? ????? ??????????? ?? ?? ???? ??????? 
??????????? ????????. 
2. ?????????? ?????????????????? ?????? ?????? («??????????? ???????», 
???? ??????????? ?????-?????? ????????? ??????????????, ???????? 
??????????? ?????? ? ??????????? ???????? ????????). 
3. ???????? ???????????? ??????? (??) ? ????????? ??????? ? ?? ??????? 
????????????-??????????? ? ????????? ???????????? ??????????? ??. 
4. ???????? “??????????” ??????????????? ??????? ??????? ? 
?????????????????? web-???????? 
5. ?????????? ??????? ?? ???????? ???????????? ???????? ????????? 
????????, ????? ???????? ???????? ??????????? ???????? 
????????????? ? ???????? ???????? ????????? ? ???????? ?? ???????? 
?? ???????? ????????????? ???????? ? ???????? ??????? ????????? ??? 
?????????? ???????? ???????? ???????????? ?????? ? ????????  ????? 
???? ?????????????? ??????????, ??????? ???????????? ??????? 
?????????? ?? ??? ?????? ????????? ???????? ? ????????????? ????. 
6. ??????????? ????? ????????? ?????????????? ????????? 
??????????????????? ? ?????????????-????????? ??????? ????. 
7. ?????????? ? ?????????? ????????? ????????? ????? ? ??????????? 
????????? ? ??????? ?????????? ?????????? ????????-??????? ??? 
?????? ?????????????? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ?????????? 
????? ??????????? ?????? ? ???????? ???????, ????????????? ??????-
????????? ? ??? ????????????? ?????????? ? ??????? ????????-???????.  
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8. ??????????? ???????????? ? ???????????????? ??????????? ? ?????? 
???????????? ?????????????. 
9. ??????????? ???????????????? ????????? ???????? ???? ? 
????????????????? ? ??? ??????. 
10. ?????????, ??????????? ? PR ????????? ???????? ????. 
11. ??????????? ?????????????? ??????? ? ???????????? ??? ???????? 
????. 
12. ???????? ?????????????-????????????? ? ?????????????? ????????????. 
13. ???????? ????????? ?? ??????????? ??????????? ????????, ??????????? 
????? ?????????????. 
14. ??????????? ?????????????. 
15. ???????????? ??????, ? ???????????, ??? ??????????????? ??????????? 
16. ??????????? ??????? ?????????? ?? web-?????. ???? ?????? ????????: 
- ???????? ???????????? ????????? ? ??????????? ????????????? 
?????????? (??????? ????????, ????? ? ????????? ??????),  
- ?????????? ? ???????????? ????? (?????, ?????????, 
?????????????, ??????, ???????? ????????? ????????? ?????????? 
?????? ? ?????????? ?? ?????????????), 
- ?????? ?? ?????????????? ?????? ????????? ????? ? ???????,  
- ?????????? ?????? ??? ?? ??????????, ??? ? ?? ??????? ?????, 
- ??????????? ?????????? ???????? ? ?????? ????????? ???????; 
- ???????????? ?????? ??????????????? ???????????, ??????? ? 
?????????? ??????? ??????? ???????? ? ?????????????? ?????? ? 
????????????; 
- ??????? ??????? ??????????? ?? ???????? ???????? ? 
???????????????????. 
????? ?????????? ??????? 
???? 1:    2007 ?. - ???????? ????:  
???????????? ? ??????????? ??????????? ????. 
?????????????? ? ??????????? ????????? ???? ? ??? ????????? (??). 
?????????? ???????????? ? ??????????????? ?????? ??. 
?????????? ?????????? ??????????????? ??????? ???????. 
????????????? ?????????????. 
???????????? ????????? ???????? ? ??????????? ? ???????????? 
???. 
????????? ? ?????????, ???????????? ?? ???????? ????????????. 
??????????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ?? 3-5 ???. 
???? 2:  2008 ?. 
?????????? ???????????? ? ???????????????? ??????????? ????.  
????????????? ?????????????? ???? ? ????? ??????????????? ? 
??????? ???????? ??????????? ? ??????, ???????, ??????? ?????? ? 
?????? ????????????.  
??????????? ??????????? ? ??????????? ????????????, ? ??? ????? ? 
?? ??????????? ??????????. 
?????????????????? ???????? ????????? ??. 
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?????????? ????????????? ? ?????????????????? ??????????? 
???????? ????????. 
??????????? ?????????? ???? ?????????????? ? ??????????????. 
?????????? ?? ? ????????? ? ???????? ??????? ? ?? ???????????? (15 
– 20 ??) ? ? ??????????? ???????????????? (10 – 15 ??). 
?????????? ????????? ??????? ??????? ???????? ?? ???? «????????». 
???? ?:   2009 ?. 
??????????? ????? ????????????? ????????? ? ?????????????? 
?????????? ?????????? ?????? ? ??????????? ??????????.  
??????????? ?????????? ????????????? ???????? ??????? ? 
???????????? ?????????.  
?????????? ??????? ?????????????? ?  ?????????????? ???????, 
?????????? ? ????????????? ??????????. 
?????????????? ???????????? ??????????? (????????? ??????? 
?????????, ???????????, ??????????????? ???????). 
???? 4:   2009 ?. 
????????? ???? ??????????????? ? ??????????????????  ??????????.  
????????????? ?????? ? ????????????? ????????????. 
??????????? ???? ??? ??????? ???????????? ??????????????????? 
????????????.  
???????????? ??????????? ?? ?????????????? ???????? ???????. 
????????? ???????? ??????????????. 
?????????? ?????????????? ??????????????. 
?????????? ???????? ??????? ???? 
?? ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ???????? 
??????????? ???????? ? ????????-??????????????????? ? ???????????? 
???????????, ???????? ? ?????? ???????????????? ??????????????? ? ??????? 
??????????? ? ?????? ? ? ????????? ??????? ????? ??????? trade-???????, 
???????? ???????? ? ???????? ???????: 
? ????????? ??????? – 6; 
? ??????? – 108; 
?? ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ???????? 
??????????? ???????? ? ???? ???????? ????? ????????????? ?????????? ? 
???????????? ???????? ???? ????????? ?????????? ??????????? 
??????????????? ? ??????? ???????????: 
? ??????????????? – ????? 1500 
? ??????? – ????? 5000. 
?????????? ??????? ???????? ?????????? ???????? ? ???????????? 
?????????? ??????? ???????, ? ????? ?????????? ????? ??????????? ???????? 
?????????????? ????????????? ????????? ? ??????? ??????????? ??????? ? 
?????.  
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?????????????? ?????? ????? ??????????: 
??? ???????? ?????? ? ???????? ???????????????????, ????????? ??????? 
?????????? ????????????? ?????????, ?????????? ?????? ????? ???????? 
? ??????????? ???????? ? ??????????? ?????????? ??????? ??????.  
??? ???????? ?????? ??????? ??? ???????????? ???????????? ?????, 
???????????? ????????? ? ??????????? ???????????? ? ?????????? 
???????????? ???????????, ?????????? ????????????? ?????? ? 
????????????? ? ?????????. 
??? ????????? ??? ?????? ??????? ???????? ??????????? ??????????? 
?????????? ???????????, ?????????? ?????? ????????????, ???????? 
????? ??????? ????. 
??? ????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ? ????????????? 
???????????? ????????? ??????? ????????? ???????, ???????????? 
???????????? ??????????, ????????? ????????????????? 
?????????????? ??????. 
??? ???????? ????????????? ?????????????? ?? ??????????????? ? 
????????????? ???????, ??????????? ???????? ?? ?????? ?????????, 
????????? ????????????????????? ??????? ? ?????, ????????? ????? 
????? ????????? ?? ?????????? ? ??????? ??????. 
??? ??????? ? ?????????? ??????????????.  
??? ???????????? ????? ???????? ???????????????? ??????????. 
??? ????????????? ??????????? ??????-?????????? ? ??????? ??????????? 
???????? ? ?????????? ? ??????? ????????. 
??? ??????????? ???????????????? ? ??????????? ????????. 
??? ???????? ??????????? ????????. 
??? ?????????????? ?????? ????????????? ????????? ????????????????. 
??? ???????????? ???????-?????????????? ????????. 
??? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ? 
???????????????? ???????? ? ?????? ????? ????????? ??????.  
??????????? ???????? ?????????????? ??????????? ???????? 
????????????????? ? ??????? 
?????? ?.?. 
?.?.?., ??????????? ???????? ?????????? «???????????» ???????, (
? ).??????????????  
??????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????????? 
???????????????? ? ????. ??????? ?? ?????? ?????????? 7-?? ????? ? ???? 
????? ????? ???????????? ???????????????? ?????????. 
???????  ??????????? ???????????? ? ??????????? ???????? ? ??????? 
??????????? ? ???,  ??? 81% ???????????????? ??????????????  ? 19% ???? ?? 
?????????? ???????????.  ???? ?????????? ???????? ?????-????????????????? 
????????? ??????? ?? 2011?.  ??????????? ????????? ???? ???????????  
??????????? ???????? ?? 40%. ????????? ???????????? ???, ??? 
?????????????? ? ????????? ?? ?????? ???? ??????, ?????? ????? 
?????????????,  ???????? ?????????????? ?????????, ??? ?????????? ?? ?? 
